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В Белгородском госуниверситете открылась 
всероссийская молодежная конференция 
Белгород. 09 Сентябрь 2011 г.  
На социально-теологическом факультете БелГУ открылась 
всероссийская молодежная конференция «Когнитивное 
моделирование: динамика гражданского общества и фактор 
национально-конфессиональной толерантности», сообщили в 
управлении по связям с общественностью вуза. 
В работе конференции, кроме белгородцев, приняли участие 
около 30 исследователей из регионов России и ближнего зарубежья. 
Декан социально-теологического факультета, профессор Михаил 
Жиров отметил, что тематика конференции привлекла много 
молодежи, которая повлияла на формат мероприятия: уже на 
пленарном заседании организаторы решили чередовать выступления 
«маститых» ученых и молодых исследователей. 
В ходе дальнейшей работы на секциях участники обсудят 
вопросы методологии исследования и моделирования 
социокультурной динамики гражданского общества и толерантности, 
межнациональные и межконфессиональные отношения, практические 
аспекты формирования этно-конфессиональной толерантности в 
современной России и проблемы политико-правового анализа в этом 
контексте. 
Также запланированы заседания круглых столов и научно-
методологический семинар «Методы научного поиска и технологии 
подготовки диссертаций». 
Конференция продлится до 10 сентября. 
 
